En Büyük Orman Yangını by unknown
Antalya’nın Manavgat ilçesine bağlı Karabük köyü yakınlarında önceki gün öğle saatlerinde başlayan orman 
yangınında binlerce hektarlık kızılçam alanı kül oldu. Antalya’nın gördüğü en büyük yangın olarak açıklanan 
Manavgat yangınında 3 köy boşaltıldı, 2 mahalle yandı, direkler devrildi, hayvanlar telef oldu.
Manavgat’ın Taşağıl beldesine bağlı Karabük köyü yakınlarında önceki gün saat 12.30’da belirlenemeyen bir nedenle 
başlayan orman yangını, dün gün boyunca genişleyerek sürdü. Kızılçam ağaçlarının bulunduğu ormanda etkili olan 
yangın, poyrazın etkisiyle Serik ilçesinin Akbaş köyüne yöneldi. Önceki gün havadan uçak ve helikopterle yapılan 
müdahaleye, hava karardığı için ara verilmesinin ardından rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, geniş bir alanı 
kuşattı. Rüzgar ve ulaşım yollarının yangın alanı içinde kalması nedeniyle kontrol altına alınamayan alevleri 
söndürme çalışmalarına Eskişehir, Kütahya, Denizli, Konya ile civardaki ilçelerden takviye ekipler geldi. Hava 
karardığı için ara verilen havadan müdahale çalışmaları, dün sabah saatlerinden itibaren tekrar başlatıldı.
Poyrazın etkisiyle sürebilir
Sabah saat 05.00 sıralarında yaklaşık 4 bin hektar ormanın kül olduğu açıklandı.
Yangına havadan 8 helikopter, 1 Amfibik uçak, 5 THK uçağı ile yerden 110 arazöz, 30 dozer, 50 teknik eleman ve 700 
yangın işçisi ile müdahale edildiği bildirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’ne bağlı 
uçakların da Antalya’daki orman yangınına müdahale ettiği bildirildi. Köylüler ve askerlerle birlikte yangına 2 bin 
kişinin müdahale ettiğini belirten Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kurtulmuş, 4 ayrı cepheden mücadele 
ettiklerini söyledi. Meteorolojinin, poyrazın 4 gün süreceğini açıkladığını söyleyen Kurtulmuş, “Bu kötü bir haber. 
Yoğun duman yüzünden ne kadar alanın yandığını tam olarak tespit edemedik, ancak en az 4 bin hektar alanın kül 
olduğunu biliyoruz” dedi. Kurtulmuş, “Sıcak alev kilometrelerce ilerideki ormanlık alanı ısıtarak, yangına hazır hale 
getiriyor. Yangının yönü ve şiddeti çok sık değişiyor. Başladığı yere dönmesinden kaygılanıyoruz. En büyük risk ise 
4 gün sürmesi beklenen poyraz” diye konuştu.
‘Cehennemi’ yaşıyor
Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Basın Sözcüsü Aydoğan Türedi, orman yangınını, Antalya tarihinin en büyük ve 
zarar verici yangını olarak niteledi. Türedi, Antalya’da bugüne kadar çok sayıda büyük orman yangını çıktığını, ancak 
bu yangının köyleri, hayvan barınaklarını, seraları etkilemesi bakımından, Antalya’da tarihin en büyük ve zarar verici 
orman yangını olduğunu kaydetti. Türedi, şu bilgileri verdi: “Hava araçları da bir bakıma kör olarak su atıyor. Yer 
ekiplerimiz de çok geniş bir alanda dağınık vaziyette çalışıyor. Gece köylere duyuru yaptık. Herkes evlerini boşalttı. 
Hayvanlarını ve eşyalarını, traktör, kamyonet, kamyon ve otomobillere yükleyerek bölgeden uzaklaştılar. Köylerin 
tahliyesi ekiplerin çalışma yaptığı yollardan yapıldığı için ulaşımda sıkıntı ve karmaşa yaşandı. Yollar kapandı . Ama 
sabah saatlerinde yangın bölgesine ulaşan yollarda vatandaş kalmadı.”
Valilikte kriz masası
Antalya Valiliği yangın nedeniyle Acil çağrı Merkezi’nde kriz masası oluşturdu. Kriz masası, çalışmalarını Vali 
Vekili Hasan Özhan başkanlığında yürütüyor. Vali Vekili Özhan, orman yangınına şiddetli rüzgar nedeniyle 
müdahalede güçlük çekildiğini söyledi.
Serik Kaymakamlığı’na vekalet eden Vali Yardımcısı Ekrem Uzun da yangın nedeniyle Karataş köyünün Kumbarlar, 
Macarlar ve Şerefli; Bucak köyünün Kabaklar, Akbaş köyünün Sarıaçık ve Kızılbük, Deniztepesi köyünün çevresi ve 
Sarıabalı köyünün de Uzunöz Mahallesi’ndeki bazı evler ve ahırların yandığını açıkladı.
Bu arada, Karataş Köyü Muhtarı Arif Kahya, amcasının oğlu Osman Kahya ile Ali Deniz’den önceki akşamdan bu 
yana haber alınamadığını bildirdi. Kahya, Ali Deniz ile Osman Kahya’nın en son önceki akşam evlerini boşaltırken 
görüldüğünü, ancak kendisi ve yakınlarının bu iki kişiden haber alamadıklarını söyledi.
Antalya tarihinin bundan önceki en büyük orman yangını, 21 Haziran 1997’de meydana gelmişti. Kepezüstü 
mevkiindeki Düzlerçamı Milli Parkı’nın bulunduğu alanda başlayan ve 3 gün süren yangında 1715 hektar kızılçam 
yok olmuştu.
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